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Betingelser for brug af denne artikel 
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 
• Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“ 
• Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“ 
• Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger. 
 
Søgbarhed 
Artiklerne i de ældre numre af Ny Forskning i Grammatik (1993-2012) er skannet og OCR-behandlet. OCR står 
for ’optical character recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i 
teksten. Imidlertid kan der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at 





Den kinesiske substantivdannelse 
(i putonghua)' 
udtryk og indhold 
Lisbeth Falster Jakobsen 
1. Indledning 
Min gamle læremester i tyskgrammatik, Peter Jørgensen, havde en sviger-
søn, der var dyrlæge og skrev en afhandling om "pilleteret g1isefoder". 
Peter] ørgensen syntes, det var et forfærdeligt udtryk, det skulle hellere 
hedde "grisefoderi pilleform". Selvfølgelig lyder det sidste pænere og er 
handy nok uden for en syntaktisk sammenhæng; men hvis man tænker 
det ind i konstruktioner, vil det efterstillede præpositionale attiibut, i pil-
kform, sikkert hurtigt vise sig at være ret upraktisk, fordi det kommer til at 
stå i vejen for andre mulige attributter på samme plads. Derfor bør man, 
hvis man beskæftiger sig med et eller andet fænomen i et sprog, tænke 
på, hvad det muliggør ud fra sin struktur set i videre rammer, og hvad det 
udelukker ellervanskeliggøri sproget. -Dette bliver udgangspunktet for 
denne artikel, som i øvrigt mere skal forstås som anledning til at tænke i 
de muligheder, givne fænomener i sproget åbner eller lukker, end den 
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Du sandsynligvis vide i Kina kejser være et stk. kineser; han rundom-
attrib. menneske også være kineser. Denne historie være mange år 
tidligere ske-attrib.; men netop p.g.a. dette stk. årsag på menneske-plur 
ikke have glemme før fortjene høre. Denne kejser-attrib. palads være 
verden-i mest fantastisk-attrib., total bmge fin-attrib. porcelænsten 
mure, værdi yderst høj, men yderst skrøbelig, hvis du tænke røre det, 
du skulle 10.000 dele passe på. 
1) Dette være An Tusheng opfinde-attrib.historie. Det iblandt angående 
jeg land-attrib. forhold alt ikke være fakta 
Nattergalen. 
I Kina ved du nok er Kejseren en Kineser, og alle de, han har om sig, 
er Kinesere. Det er nu mange Aar siden, men just derfor er det værd at 
høre Historien, før man glemmer den. Kejserens Slot var det prægtigste 
i Verden, ganske og aldeles af fint Porcelæn, saa kostbart, men saa skørt, 
saa vanskeligt at røre ved, at man maatte ordentligt tage sig i Agt. (H.C. 
Andersen). 
:il ti I 
Ye yTng~ 
nat pirol 
iW. * It ~ m. 1± qJ IE 
El ffl el ::E AE 
Nr da gai zht clao zai Zhong gu6 huang di shi 
Du stor princip vide lære midt land kejser kejser er 
1- qJ IE Å; 'fæ. fa] IE a{J Å i!!. 
y1 ge zhong gu6 ren; t:a zhou wei de ren ye 
et styk midt land mand; han rundt om attrib. mand også 
El qJ IE Å. ~ "I& $ El t!f ~ ~ iE iE 
shi zhong gu6 ren . Zhe gu shi shi xu duo nian 
være midt land mand. Denne hændt ting være cirka mange år 
1. 
'.! . 
Først kommer tekststykket på tegn; dernæst en halvtekstnær oversættelse og så H.C. Andersens 
original. Til sidst en translitteration med en mere tekstnær oversættelse. At lave sådanne m•er-
sætteiser er vanskeligt, da de neste tegnindhold svarer til mange forskellige danske ord. 
De diakritiske tegn over vokaler mai·kerer tone1: En ,,mdret streg for første tone, en akm 
accem for anden tone, en omvendt circumnex med spidsen nedad for tre~je tone og- en g-ravis 
accent for fjerde tone. Den neutrale tone er ikke markeret. Ingen forandring i toner p.g.a. 
sandhiregler er markeret. 
b'/ 
~j fiii ~ ~ ~ @ ~ .iE I!! ;l:J ~ 
yi qian ra sheng de; dån shi zheng yrn wei zhe 
på før ske ske attrib. Men være netop pga. pga. den 
-t tf t& 1± Å fil j9; 1iii" "<:" i2 'E: ,c.~ 
ge yuan gu, zåi ren men mei you wång ji ta 
styk årsag sket mand plur. ikke have glemme glemme den 
~j WI ffi f' ~Jf ~Jf. ~ it ~ ~ yi qiån, zhi de ting yi L'ing. Zhe huång di de 
på før værdi kunne høre en høre denne kejser kejser attr. 
'g .ilt I: tit w. ...t. • $ rm ~ ,=, :n; gong diån shi shi J•e shång zui !må li de, wån 
palads palads være verden omfang i mest utrolig smuk attrib. hel 
~ ffl tm ~ ~ ~ ~ il }il fft 
quan yong xi zhi de ci zhuan qi cheng, jiå 
total bruge fin fin attrib. porcelæn sten mure blive værdi 
ffi ~F 'M' jfj ~ tl ~F 
zhi fej chång gao. btl guo fej 
værdi ikkevære almindelig høj ikke overskride ikkevære 
'M' flt[ li ta W- fITT t! ti ffi 
chång cui båo, n1 guo nr xiang m6 m6 
almindelig skrøbelig tynd somomhvis du tænke røre røre 
'E:. fITT æ~ ~:m ]j ~' ~ ,c.,. 
ta ni bi XI.I wån ren dang x'in. 
den du skulle skulle 10.000 gange styre hjerte 
I~ ~ ~ tiE ~ .§il t~ ~ i'& 
Zhe shi Ån Tu Sheng xu gou de gtt 
Dette være Fred Elev Liv tom konstn1ere attrib hændt 
•• ;It ~ ~ -=f ~ 00 ~ shi. Qi zh6ng guan yu wo gu6 de 
ting Det iblandt angående angående jeg land attrib. 
• 1j ffll ~ Æ: • ~ . shi qing d6u bu shi shi shi. 
forhold situation alt ikke være forhold sand 
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Når man kaster et blik ned over den kinesiske tekst, er det første bortset 
fra tegnene selv man lægger mærke til, at alle tegnene står skrevet ud 
i et hen til en interpunktion. Dette er muligt ud fra den traditionelle 
kinesiske opfattelse af et ord som lig med en stavelse, grafemisk lig 
med et tegn. Hver stavelse/tegn er et ord i sig selv med selvstændigt 
indhold og altså således velafgrænset både på udtryks- og indholds-
siden. Dette står i modsætning til vores opfattelse af et ord som på 
udtrykssiden en støITelse med fra en til flere stavelser, som ydermere 
undertiden kan være diskontinuerlige støITelser. Hvis vi går ud fra 
indholdssiden, har vi så godt nok undertiden visse vanskeligheder ved 
at definere et ord i vores sprog, men man siger vel, at det er en stør-
relse med et selvstændigt afgrænset indhold. Desuden tillader vi lidt 
fluktuerende udtryk i ordet, idet vi anser forskellige bøjningsformer 
af et ord for varianter af det samme ord. Afledninger og sammensæt-
ninger danner nye ord. 
Sådan er det ikke på kinesisk, som er et isolerende sprog. Der er ingen 
bøjninger overhovedet; tegnet præsenteres altid i samme form. Der er 
ikke mange afledninger, hvilket skyldes det klassiske princip med en 
stavelse lig et ord; og <let, man nu kan betragte som affixer, består af 
tegn, som også findes selvstændige. Det vil så sige, at om en størrelse er 
at betragte som et suffix eller et selvstændigt ord, ikke er et formspørgs-
mål, men et funktionsspørgsmål afl1ængigt af syntaktisk indplacering. 
Angående sammensætninger, som igen er et mere moderne fænomen, 
se 3.2 og 5.2. Af det sagte fremgår, at forestillingen om et ord lig et 
tegn/ en stavelse ikke kan holde for moderne mandarin. Der findes 
flerstavelsesord. 3 
3. "The Chinese dialects are sametimes referred to as monosyllabic, meaning that the vast 
m;tiorit:y ofwords are ane syllable in length. The question is: Is this an accunite typological 
characterization of Mandarin? 
In arder lO answer this question, clearly we must first resolve what constitutes a word in 
Mandarin. If"word" is equated with "character" in the writing system, then Mandarin can be 
claimed to be 1igidly monosyllabic, since each character corresponds to only one syllable in 
the spoken language. Tying the nation of a word to a \\'ritten symbol is, however, somewhat 
arbitrary. A word should be a unit in the spoken language charncterized by syntactic and 
semantic independence and integrity. Tims polysyllabic forms [ ... ] will constitute single 




3.1 Tegnet selv 
Det er klart, at kinesisk skrift ikke er et fonembaseret system; det er en 
slags billedskrift i udgangspunktet, men med flere udviklingsstadier bag 
sig, således at tegnene ikke længere er genkendelige som afbildninger. 
Det har så heller ikke den økonomi i skrivesystemet, som en fonemskrift 
har, hvor et mindre antal grafemer, repræsenterende fonemer, gentages 
i forskellige kombinationer. Det kinesiske system er uøkonomisk, idet 
der burde skulle et nyt tegn for hver ny indholdsdannelse. Det forhol-
der sig dog ikke ganske sådan, idet der undertiden forekommer flere 
indholdsdannelser til et tegnudtryk. Et almindeligt spørgsmål er, hvor 
mange tegn der findes. 85.568 siger Wiedenhof (2004: 332) talt op efter 
en stor ordbog; 56.000 siger en anden, Ping Chen (1999: 135). Men en 
afgangselev fra folkeskolen på 15 år skulle gerne kunne 3.500, og en 
almindelig ordbog har 6-7 .000 tegn (Wiedenhof 2004: 332). Bestanden 
vokser hele tiden, fordi man mangler tegn til nye begreber inden for 
naturvidenskab og teknik (Wiedenhof 2004: 325). 
Et andet spørgsmål er, hvordan tegnene er konstrueret. De er princi-
pielt logografiske, dvs. at tegnet står for et begreb. Der er forskellige 
dannelsesprincipper: 
1) piktografiske tegn: de har en vis lighed med det, de denote-
rer: 
ri 8: sol yue }=): måne mu §I: øje mt'i. *= et træ 
2) idiografiske tegn: nogle, der lidt systematisk designerer nogle 
abstrakte koncepter: 
xia "F: ned shång ..t: op zhong ~: midt 
3) en kombination, hvor to tegn føjes sammen efter indholdet til at 
skabe et nyt indhold: 
mu *= et træ lfn ~: skov, lund sen ~: fyldt af træer, tæt skov 
ren Å: et menneske zhong i)::.: en skare mennesker 
Nii -J;r:: en kvinde 21 -=f: et barn hao 'fr: god 
4) tegn, der er sammensat af en radikal, en semantisk del, og et 
fonetikum, en fonetisk del: 
zhong flt!: en klokke zhong fql: en slags zhong fql: at dyrke 
chong }ql: brase frem/skolde chong }ql: med energi 
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yin ~~: det feminine princip, månen yang ~1:1: det maskuline 
piincip, solen 
Fonetikum er i de angivne eksempler det zh6ng 'ti, vi har i 'midt'. 
Lydgengivelsen er noget tilnærmelsesvis, som man kan se i de forskellige 
tegn, og den gælder ikke for de andre 3 grupper. Fx i zhong if;., en 
skare, i gruppe 3, er der intet fonetikum. 
Radikaldelen er den anden del af tegnet. Den betegner normalt i sig 
selv noget, fx i zhongtifl, 'en klokke', har vi metalradikalen ~ som radi-
kal i en forkortet udgave; i de andre to zhong og zhong *fi er det he ~: 
'stående ris'; i chong ,lf! er det en forkortelse af 'is' vJ<, nok egentlig en 
vaiiation af 'vand' 7.1<. Yzn ~_ij har 'månen' i.I som fonetikum og yang~l:I 
har 'solen'. De allerfleste tegn er bygget op på denne måde; men man 
kan ikke stole på opbygningen: pludselig kan et tegn mod forventning 
udtales på en hel anden måde. Og undertiden er der byttet om på 
fonetikum og radikal. Og så er der alle de tegn, der ikke har begge dele, 
gruppe 1-3. Mange af de tegn, som ikke har en radikal, er radikaler i 
sig selv, og fungerer ved siden af som radikaler i andre tegn. 
Der kan også være sket det, at tegnet er blevet forenklet og den1ed er 
blevet utydelig mht. de to dele af tegnet. Mao Zedong foretog en tegn-
reform i slutningen af50'erne, hvorved dels en del almindelige tegn fik 
nedsat antallet af streger/ komponenter; dette til glæde for det meget 
store antal mere eller mindre funktionelle analfabeter. Dels blev der 
også saneret på den måde, at en del forskellige tegn, der før havde haft 
både samme udtale og indhold, nu blev luget ud til fordel for et tegn. 
Tegnene harjo en lang historie bag sig, fra ca. 1250 f.Kr., hvor de første 
dukker op, og til nu. Intet under, at der er sket kludder ind imellem. I 
øvrigt består et tegn ikke af vilkårligt satte antal streger; der er mindre 
konfigurationer af streger, som man genfinder i andre tegn. 
Et separat problem er tonerne. Toner indgår ikke i fonetikum, de er ikke 
repræsenteret på tegnenes udtryksside; og man kan se, at det samme tegn 
kan have forskellige toner ( de diakritiske tegn, der er sat over stavelserne 
i translitterationerne), og det vil sige forskellig udtale med fonemisk 
værdi. Der findes forskellige translitterationssystemer. Det nuværende 
almindelige system hedder p1ny111; det er ment som et hjælpesystem til 
at lære tegnudtale. Det er baseret på nordkinesisk udtale. 
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3.2. Udtale 
Kinesisk er et sprog, som er udtrykssegmentalt fattigt, forstået på 
den måde, at der ikke er så mange fonemer, og at der er meget store 
restriktioner på kombinationsmådeme af de fonemer, der er. Der er hen 
ved 400 stavelser fraregnet tonerne. Hertil kommer så tonerne, som har 
fonemværdi, dvs. er indholdsadskillende (ligesom vores stød er det). 
Der er 4 toner i mandarin plus en neutral tone, som ikke kan findes i 
et selvstændigt tegn. Men ikke alle stavelserne er kombineret med alle 
fire toner, så alt i alt er der omkring 1500 frie stavelser. Disse stavelser 
skal så i princippet dække de 85.568 skrevne tegn, eller hvor mange 
der skal regnes med. Dvs. at der kan være mange forskellige skrevne 
tegn, der har samme udtale, eller sagt anderledes: der er utrolig mange 
homofonier. Hertil kommer en række sandhiregler, der forandrer en 
stavelses tone i syntagmer. 
Det skrevne tegnsystem er eminent godt i et stort rige, hvor der ikke 
blot er utallige dialekter, men også forskellige sprog, der alle betjener 
sig af det samme skriftsprog. Det er jo lige meget, hvordan tegnene 
udtales, for læsningen af dem. Dette svarer til arabertal, som kan læses 
over hele jorden uanset udtale af de enkelte taltegn. Men der er et 
problem i, at systemet er meget konserverende; det tager ikke hensyn 
til mundtlige udviklinger, og der findes ord, især i de sydlige dialekter, 
som slet ikke kan skrives, eller hvortil der må udvikles nye tegn. Desuden 
er skriftsproget krævende at lære; så der er sikkert stadigvæk mange i 
hvert fald funktionelle ikke-læsere. 
Det er også klart, at mandarin har store vanskeligheder på lydsiden 
pga. fattigdommen på fonemkombinationer. Dels pga. de mange 
homonymier i det gan1le ordforråd, dels med at optage nye ord i 
sproget. Homonymierne gjorde, at man meget let kunne misforstå 
talte ytringer. Dette problem er en medvirkende faktor til, at det talte 
sprog faktisk har været under ombygning i lang tid. I klassisk kinesisk 
var som sagt princippet en stavelse lig et ord. Men man er så begyndt 
at sætte fx to stavelser, der har nogenlunde samme indhold, sammen 
til et ord i håb om, at de to stavelser monosemerer hinanden. I første 
linje af teksten har vi huringdi _m. *, som egentlig er 'kejserkejser', og 
sådan er der flere i teksten, fxjiazhiiftffi: 'værdiværdi' eller guiinyu * 
,=.: 'angåendeangående'. 
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Det vil så sige, at opfattelsen af, hvad der udgør et ord, rykker sig. Det er 
ikke længere nødvendigvis en stavelse, men kan være en kombination 
af stavelser, der udgør en begrebsmæssigt afsluttet enhed. Man kan 
se nogle af de andre eksempler fra teksten, hvor to stavelser med 
forskelligt indhold danner en begrebsmæssig enhed. Fx gi.tshi toi:•: 
'historie', egentlig 'tildragelseting'. Git finder I igen i yuangu ~T: 'årsag', 
egentlig 'årsagtildragelse'. Så for mange moderne ords vedkommende 
skal man ikke blot kunne indholdet af det enkelte tegn, men også af 
tegnsammensætningen, da denne danner en ny begrebsmæssig enhed, 
som kan afvige fra summen af enkelttegnenes indhold. 
De begrænsede fonemkombinationer, der findes, kommer til at spille 
en rolle, når fx fremmede navne skal udtales.Jeg henviser her til noten 
under <!_et kinesiske tekststykke, hvor vor landsmand er kommet til at 
hedde An Tu Sheng. Man forsøger udtalemæssigt at efterligne stavel-
serne i udgangssproget mere eller mindre slående, men må så også 
vælge nogle tegn for disse stavelser. Og tegnene har et indhold allerede, 
så (H.C.) Andersen er kommet til at hedde Fred Elev Liv. Ikke at det 
vel plager en kineser, for deres egne navne har normalt også altid et 
indhold. Den berømte formand Mao Zcdong .:§jf *betyder Fjer Dam 
Øst. Vi plages jo heller ikke af efternavne som I Jolm eller Skov. 
4. Substantiver 
Indledningen om lyd- og skriftmæssige forhold i Mandarin danner 
grundlaget for forståelsen af substantivdannelsen. Kinesisk er som 
sagt et isolerende sprog, dvs. der er ingen fleksion, ordene stilles bare 
op ved siden af hinanden - selvfølgelig i ordnet rækkefølge efter de 
syntaktiske principper- med få grammatiske ord til at vise syntaktiske 
sammenhænge. Der har været eksempel på et af dem i tekststykket flere 
gange, nemlig det attributive de å<]. 
Der er ikke nogen egentlig forskel i udtryksformning, dvs. fonem-
kombinationer, på substantiver og ord fra andre ordklasser. Man kan 
altså ikke uden videre høre på ordet, hvilken ordklasse det tilhører. 
Mange tegn er flerfunktionelle, så at man heller ikke altid på forhånd 
ved, hvilken ordklasse et tegn/ord tilhører; funktionen fremgår af 
syntagmet. Fx sheng ~. der fungerer som verbum, adjektiv, substantiv 
T6 
og adverbium. Det medfører undertiden parsingproblemer i løbende 
skiiftlig tekst, især jo fordi der ikke er mellemrum mellem ord. Men 
alligevel resterer der dog en del ord, som må betragtes som kun eller 
fortiinsvis substantiver. 
4 .1. Måleordssystemet 
Den semantiske grundforskel til substantiver i de sprog, vi normalt omgås, 
er, at de kinesiske substantiver ikke kan deles semantisk op i tingord og 
masseord. Tingord denoterer tællelige entiteter, altså entiteter med en 
individuel velafgrænsethed. Alle kinesiske ord er masseord, eller snarere 
sagt neutrale over for distinktionen, og de denoterer således alle det 
rene begreb uden kvantificering. I dansk har tingord en indholdsmæssig 
medfødt kvantificering: cigaret er I styk, cigaretter flere st:yks, og vi skal 
gøre noget syntaktisk specielt for at skaffe os af med kvantificeringen 
og satse på den rene kvalitet, det rene begreb, fx som i at holde hund 
og gå med hat. 
På kinesisk er det omvendt: man skal gøre noget for kvantificering 
for at opnå indholdsmæssige afgrænsede enheder. Det gør man ved 
I-tjælp af de såkaldte måleord, eller quantifiers i kombination med en 
classifie1: Måleord er fx numeralieme, men også andre ord, som ligeledes 
kan fungere som klasssifikatorer. Derfor bruges måleord som tem1 
ofte også i bety<lningen klasssifikator. Dette måleor<l vælges ud fra et 
karakteristikum eller aspekt ved substantivet. Vi kender det lidt fra 
dansk ved ægte målsangivelser, fx en palllle cigaretter, en stang cigaretter. 
Det, vi mangler, er at afskaffe numerusbøjningen, så at vi får: en pahke 
cigaret, en stang cigaret, en j1ind cigaret, to pind cigaret. Men de kinesiske 
måleord, kan godt betegne andet end direkte målsangivelser, de kan 
også fungere som klassifikatorer. 
Måleordene er fulde !eksemer i sig selv, og der er mange at vælge 
imellem; man kan se lister på hen ved hundrede, som hævdes at være de 
mest bmgte. Normalt kan der bmges flere måleord som klassifikatorer 
til samme substantiv; nogle af dem er mere konventionaliserede, andre 
måske mere frie. Det mest almindelige måleord er ge 1'"; det er det 
eneste, der er i vores lille tekststykke. Det er ikke så raffineret, men det 
er hele stykket heller ikke syntaktisk set. Det er en god efterligning af 
Andersens enkle stil mht. syntaks og ordforråd. 
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Men der kan gives andre eksempler. Om cigaretter kan bruges ge 1-, 
men oftest bruges z"i 1i: et ord, der betegner noget langagtigt, tyndt og 
stift, som fx en pind. Hvis noget er langagtigt, og som regel tyndt og 
bøjeligt, er det tiå~, der bruges om slanger, kogte spaghettier, langt 
snot ud af næsen, store hunde og drager og den slags. Store, mere mas-
sive dyr som heste, kameler etc. tager p1 II!;: , som også bruges om store 
ruller stof, 'en balle kamel'. Små dyr tager zh"i .R, såsom smågrise, små 
hunde og andre mindre dyreeksistenser. Men hvis man nu elsker disse 
til spisestadiet som smågrisene og kyllinger, så kunne man også tænke 
sig at bruge llou D, 'en mund', altså 'en haps giis'. Kou kan også bruges 
om familiemedlemmer, i kærlig omtale. Høveder, altså okser, tælles i 
t6u ~. som betyder 'hoved', ligeså løg og den slags runde frugter gør 
det. Som den nederlandske grammatiker, Wiedenhof, sk1iver (2004: 
235): <ler ligger meget indhold i valget af måleor<l, klassifikator, som 
ikke altid kommer til sin ret ved oversættelser. Fx y"i tiåo lang -~:;æ:, 
'et stk. drage', efter standarden for store bøjelige dyr. Men hvis man 
nu lidt usædvanligt siger ;ii t6u l6ng -~11., hvor man ellers bruger 
t6u om høveder, så har man fået sagt, at det er en domesticeret drage 
i ens dyrehold. Der er mange raffinementer her, som kan gå tabt ved 
oversættelser. 
4.2. Detennination 
Det næste særlige er, at substantiver ikke indgår i et bestemthedssystem 
af samme art som vores gør, med artikler etc. Man kan se det i første 
lirtje: 'i Kina kejser er et styk kinamand'. 'Kejser', huangdi ~ ffi, er det 
rene begreb og denoterer ikke en specifik entitet. 'De mennesker, 
der omgiver ham, er også kineser': det er det samme her angående 
'kineser', zhonggu6ren ~ 00.A.. Lidt overraskende er det, 'at kejser er et 
styk kineser', eftersom den slags prædikative oplysninger som 'et styk 
kineser' om nationalitet eller fødested normalt er uden måleord. Men 
det er måske for at give ham en identitet som en selvstændig entitet 
med det samme i teksten. 
Dog er der lidt af et syntaktisk bestemthedssystem under udvikling a la 
vores; <let sker under indflydelse af vesteuropæiske sprog. Det laves me<l 
zhe jg, 'denne' og na !~, 'hin', som regel efterfulgt af en klassifikator. 
Det erjo ikke sådan, at bestemthed som indholdsfænomen er ukendt i 
sproget; tidligere markeredes det sådan, at definitte subjekter og objekter 
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stod til venstre for verbalet, og indefinitte til højre. Men i øvrigt er 
kinesisk et sprog, som læner sig meget til den semantisk-pragmatiske side 
i sin opbygning. Modtager må som oftest selv følge med i tekstverdenen 
og afgøre, hvad der skal forstås bestemt og ubestemt. Definitte støITelser 
med samme referent, som går igen igennem en tekst, er normalt på 
vores sprog realiseret med et personligt pronomen. I kinesisk kan det 
være elideret helt væk i mange sætninger. Og først omkiing 1900 fandt 
man på at skrive tre forskellige tegn for det personlige pronomen tii, et 
tegn per sexus: fæ. :M!, 'E. Genusrektion findes selvfølgelig ikke. 
Et tilløb til pluralisdannelse ses ved benyttelse af ordet men 1f1, som er 
en slags ægte suffiks. Det bmges kun om mennesker og antropomorfise-
rende om andre væsener som fx de små stjerner på himlen og misserne 
i haven. Det betegner en gruppe af væsener. Dette ses i zai renmen mei 
you wangji tii yzqian, hvor renmen Å 1fl nærmest er lig 'menneskeheden'. 
Det bruges også til at danne flertal af de personlige pronominer: women 
ft1fl 'jeg.plur.' Men man kan ikke bare sætte dette suffix på ethvert 
substantiv for at få en pluralisdannelse ud af det; det har man systemet 
med måleordene til. 
5. Vanskeligheder med at få ordforråd nok 
Det begrænsede antal stavelser, der kan dannes i kinesisk, skaber nogle 
vanskeligheder for at få ordforråd nok. Eller rettere, måske er det den 
fremmede, der ser vanskeligheder; det kan være, kineserne ikke gør 
det selv; de har i hvert fald fantasi til at få skabt ny ord. 
5.1. Strækning af tegnindhold 
En af måderne er at strække en stavelse med et bestemt grundindhold 
i alle mulige metonymiske og metaforiske retninger, sådan, at man 
ud af oversættelser kan have svært ved at se, hvad der konstituerer 
sammenhængen mellem de (oversatte) indhold. Se her lemmaet huii 
1-t i en ordbog ( eksemplerne er udeladt, da de består alene af tegn 
uden oversættelser): 
( 4) 1t1 Ima 1.flower; blossom; bloom: a flower 2. anything resembling 
a flower 3. fireworks 4. pattem design 5. multicoloured; coloured; 
variegated 6. flower decorated; coloured 7. blurred; <lim 8. fancy; 
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florid; flowery; showy 9. cream; essence 10. used metaphorically 
for women 11. used metaphorically for courtesans or prostitutes 
12. cotton 13. smallpox 14. wound 15. (HUA) a surname. 
fE2 Ima spend; expend 
Det kan undertiden være svært at se, om ordbøgerne så mener, at det 
er et indholdslemma, eller det hele bare skrives ind i et lemma. Her er 
Ima =tE sat ud i to lemmata; det var det ikke i en tidligere udgave af den 
samme ordbog. Og i den tidligere udgave af samme ordbog stod der 
under et lemma xiang~: 1) 'en elefant', 2) 'ligne, ligesom'. Det er nu 
også sat ud i to lemmata. Altså er <ler nu to gange homografi ved siden 
af homonymerne, hvis man skal tage ordbogens opstilling alvorligt. 
5.2. Sammensatte substantiver efter karakteristika ved denotatet 
En anden vanskelighed er det traditionelle principielle fravær af affixer 
(bortset fra det nævnte suffix men) pga. den gamle struktur med et ord 
lig en stavelse. Dette gør sig bl.a. gældende ved abstrakter; der synes i 
orddannelsen at have været en vis uvilje mod at slå fænomener sammen i 
en højere begrebsklasse med et eget selvstændigt ord. Der bruges fx ikke 
et ord for 'hus' som sådan; der må til en begyndelse skelnes mellem en 
bygning på en etage og en på flere etager. Som begreb alene eksisterer 
der naturligvis overordnede kategorier; de dannes bare sprogligt på 
andre måder. Således hedder forældre fi'tmu ~-flt. 'far-mor'; 'kvantitet' 
hedder duoshao ~~': 'mange-få', 'et stridspunkt' hedder shifei ~~I=: 
'være-ikkevære'. Man kan se, at sproget i stort omfang forbliver på det 
meget konkrete plan i dannelsen afbegrebsmæssige overkateg01ier. Den 
oprindelige mangel på suffixer - hvor suffixering er en foretrukken måde 
i vores typer sprog til at danne abstrakter på- har muligvis sammenhæng 
med denne konkrethed i tankegang. I hvert fald var denne mangel et 
problem, da man begyndte at oversætte vestlige tekster, især omkring 
1900-skiftet. Som fx Marx og Engels. Her var der bl.a. mange ord, der 
ender på '-isme'. Der fandt man så på zhuyi ±)t, egentlig 'førende 
ide'. Det bruger man så i sammensætninger som '-isme'. Kommunisme 
hedder gimgchanzlu,yi :!t.F±)t: 'fællesproduktionsførendeide', og 
kapitalisme zibenzhuyi ~21s:±)t: 'kapitalbasisførendeide'. 
Disse eksempler viser en måde at skaffe sig nye ord på, nu hvor der 
godt kan dannes sammensatte ord. Det vælter ind i kulturen med nye 
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begreber angående materielle og åndelige ting. Vores måde at skaffe 
nye ord er ofte at låne hele tegnet, udtryk og indhold, og så tilpasse 
det noget til hjemlig udtale og grammatik. Men en meget almindelig 
kinesisk måde er at danne et ord, der udtaler sig om noget karakteristisk 
ved denotatet, det semantiske oversættelsesprincip (Chen 1999:103). 
Som 'fællesproduktionsførendeide' for kommunisme. En proletar (af 
dem, der skal forene sig i alle lande) hedder wuchanzhe 5'c.f=~: en 
'udenproduktionperson'. Det vil sige, man holder sig stadig ret konkret 
i dannelsen af komposita. 
Der er også masser af materielle ord, der er dannet efter dette prin-
cip. En cykel: zixingche ~ fi:$: 'et selvbevægekøretøj', tieta ~±i: 'en 
jernpagode', det er en højspændingsma.,;t. Diånying lt!:m: 'elektrisk 
skygge' er en film, medens dianti It!~ 'elektrisk stige' er en elevator. 
For danskere, der ikke kender latin, er 'elevator' som ord opakt i sig 
selv: Det er blot navnet på denne ting. Mens diantz, den elekuiske stige, 
forbinder realiteten med navnet på en indlysende måde. 
Der kan være forskellige forsøg på navngivning af samme ting. Fx 'en 
tsunami' er set under u·e forskellige forsøg: jinbo ili&'. og jinlang il 
rra. der har samme grundide, idet jin betyder færgeovergang og bo og 
lang bølge. Det tredje forsøg går ud fra en anden ide: haixiao ~Qj: 
en 'havfløjte'; flodbølger kan hyle, når de kommer. Som udlænding 
skal man somme tider have noget fantasi for at regne indholdet ud, fx 
buhuaji ivi!tJl: 'skridtordmaskine', en walkie-talkie. 
En anden måde er direkte oversættelseslån (Chen 1999: 103) som fx 
lanqi11 g~: basketball og mali ~11: hestekraft/kræfter. 
Der er dog nu skabt mulighed for affixdannelse ved, at selvstzendige 
ord fungerer som affixer. Fx xing 1/i , der betyder natur, karakter, som 
i fi'tzaxing ~~·ti: kompleksitet, hvor fuza betyder kompleks (Chen 
1999: 96). En mulighed, der åbner sig ved suffixdannelse er en måde 
at markere et ordklassetilhørsforhold til substantivgruppen som f. eks. 
z1 T, der i sig selv betyder mange ting, fx søn, person. Det føjer man 
på et andet substantiv, typisk, men ikke udelukkende på substantiver 
om personer, fx haizi ~T, et barn, og t6u ~. et hoved, fx shitou =Ei~, 
en sten. Man finder dog også kerneordet uden suffix. 
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5.3. Lydefterligning af lånte fremmedord 
Som sagt skaber det begrænsede antal stavelser med de begrænsede 
antal fonemsammensætningervanskeligheder. Det sætternogle grænser 
for overtagelse af fremmedords tegnudtryk, fonemisk oversættelse 
(Chen 1999: 103). Nogle gange går det dog helt godt, som i weitaming 
il-fik$: vitamin, ordret oversat: 'bevarehanliv', måske 'bevarehansliv'. 
Det er nu lidt gammeldags og er nu ofte erstattet af weishengsu !l~ 
~: 'bevarelivbasiselement'. Dette er så efter den under 5.2 nævnte 
orddannelsesmetode. 
Begge disse løsningerviser det samme grundproblem som ved fonemisk 
oversættelse: man kan muligvis mere eller mindre vellykket efterligne 
ords udtale, men ordene skal også kunne skrives. Så kan man jo sige, at 
med 56.000 eller 85.568 tegn kan man vel finde et eller andet sjældent 
tegn, der kunne springe ind. Men den går sikkert ikke, for det skal også 
være sådan, at menigmand kender tegnet og dets lydværdi. Derfor 
kommer det undertiden til for os absurde tegnsammenstillinger, hvor 
det er indholdet af tegnene, der er absurde, ikke udtrykket. Som fx i An 
Ti't Sheng. Men undertiden lykkes det at finde tegn, der giver en god 
mening i sig selv og som siger noget karakteriserende om dcnotatet. 
Fx hekouhele, i:if Di:if -*= cocacola, som egentlig betyder 'muligmund 
(= mundgodt) muligglæde'. Eller en hacker: Heike~~: det betyder 
egentlig 'sort gæst'. 
Nogle lån benytter børnemetoden: at kombinere et indlånt ord med 
et gammelkendt, der betegner klassetilhørsforholdet, som fx polobil 
eller bulldoghund. Et godt eksempel er her pijii't ~;ffi, hvor pi er lån 
fra engelsk beerogjiu betyder alkoholisk drik, altså 'ølvin'. 
En anden moderne løsning er en blanding af manda1in lydefterlig-
ning og udtalte bogstaver, fx Tx11, T 1bln: T-shirt og hala OK -ttir OK, 
karaoke. 
Fremmede navne er som sagt noget af et problem, det så vi med An 
Tu Sheng. Der findes standardskiivninger for vestlige fornavne, men 
det er mere besværligt med efternavne. Liening 91j9, Lenin, kommer 
relativt godt fra det, men det bliver sværere med Marx , Makesz, Qi ~ 
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forkortet 111.aliezhuyi .Q,91J.3:.)<,. Ved den slags lange dannelser, tager man 
ofte nogle stavelser fra, og så bliver det meget svært for ikke-kinesere at 
følge med. Derfor er det bl.a. svært at læse aviser. Den samme fonem-
oversættelse gør sig gældende ved stednavne. Harvard Universitet bliver 
fx til Haf6daxuellåfi:k$. Tegnene for Harvard betyder ha, Buddha, 
og daxue highschool. 
Det er især konsonantkombinationer i udlyd, der volder knuder, eftersom 
mandarin kun har /n/ og /ng/ som udlydende konsonantmuligheder .. 
Vor ven Aste1;x er blevet til Aizide ~'T~, hvor aizi betyder en person, 
der er lav af vækst, en dværg; de betyder at at tage, få. Til sammen skal 
det nok forestille 'Aste'-; rix er strøget, sikkert fordi konsonantkombi-
nationer i udlyd er systemfremmede. Obelix er opgivet; han hedder 
FeiBaoBiio, ne!'.i'.'.i:: 'fede skatteskat'. 
6. Afslutning 
Putonghua, det udbredte sprog, som bygger på den nordlige variation 
af kinesisk, kan forekomme os voldsomt eksotisk. Det bruges i et land, 
der er kommet sent til moderniteten, men har været i fuld gang med 
at modernisere de sidste 150 år. Det er nu et moderne sprog med de 
fordringer af kommunikativ art, der stilles til det som til alle andre 
moderne sprog. Det interessante er, hvordan sproget med de givne 
midler af strukturel art, det har, møder denne modernitet. 
Men eksotiskheden skal ikke skræmme en fra at overveje, hvilke midler 
ethvert sprog, man arbejder med, har, hvilke muligheder det giver, og 
hvilke begrænsninger. 
For gennemsyn og gode råd takker jeg lektor Mette Thunø på Øst-
asiatisk Afdeling, TORS, Københavns Universitet. 
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